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ABSTRAK 
 
ROHANAWATI SILALAHI:   Peningkatan Pembelajaran Menulis Puisi Bebas 
melalui Media Lagu Medley Siswa Kelas VIII B SMP Negeri 4 Sintang, Kalbar. 
Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 
2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran  menulis puisi  
bebas melalui media lagu medley siswa kelas VIII B SMP Negeri 4 Sintang 
Kalbar.  
Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII B SMP Negeri 4 Sintang, Kalbar. 
Penelitian ini merupakan  Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang menggunakan 
model Kemmis dan Taggart. Prosedur pelaksanaan dan implementasi penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus. Teknik pengumpulan data  berupa obsevasi,  
wawancara,  catatan lapangan, angket, evaluasi dan dokumentasi. Instrumen 
pengumpulan data  meliputi lembar wawancara, lembar catatan lapangan, lembar 
angket, lembar tes hasil belajar dan lembar portofolio serta dokumentasi foto 
kegiatan. Teknik analisis data  yang digunakan adalah analisis data kuantitatif  
dan kualitatif. Data kuantitatif  berupa nilai hasil belajar siswa sedangkan data 
kualitatif berupa informasi deskripsi proses pembelajaran siswa. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  penggunaan media lagu medley  
dapat meningkatkan pembelajaran  menulis puisi bebas. Peningkatan proses 
ditandai dengan meningkatnya  perhatian dan keaktifan tampak dalam setiap 
tahapan menulis puisi bebas.  Peningkatan hasil menulis puisi bebas  dapat dilihat 
dari peningkatan nilai rata-rata  menulis  puisi bebas siswa pada setiap siklus. 
Peningkatan hasil atau produk dapat dilihat dari perbandingan skor rata-rata 
keterampilan menulis puisi bebas  siswa pada setiap siklus. Nilai  rata-rata siswa 
pada tahap pratindakan adalah 55,23, pada saat siklus I meningkat menjadi 71,18, 
dan pada siklus II meningkat menjadi 73,4.  
 
Kata Kunci: menulis puisi bebas,  media lagu medley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
ROHANAWATI SILALAHI: Developing the Teaching of Free Verse Writing 
through Medley Song Media to Grade VIII B Students of SMP Negeri 4 Sintang, 
West Kalimantan. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2014. 
 
This study aims to improve the teaching of free verse writing through 
medley song media to Grade VIII B students of SMP Negeri 4 Sintang, West 
Kalimantan.  
 
The research subjects were Grade VIII B students of SMP Negeri 4 
Sintang, West Kalimantan. This was a classroom action research (CAR) study 
employing the model by Kemmis and McTaggart. The research procedure and 
implementation were conducted in two cycles. The data were collected through 
observations, field notes, questionnaires, evaluations, and documentations. The 
data collecting instruments included interview sheets, field note sheets, 
questionnaire sheets, learning achievement test sheets, portfolio sheets, and 
documents of activity photographs. The data were analyzed by means of 
quantitative and qualitative techniques. The quantitative data were those of 
students’ learning achievement scores and the qualitative data were those of 
description of students’ learning processes.  
 
The results of the study showed that the use of medley song media is 
capable of improving the teaching of free verse writing. The improvement of the 
process is indicated by the improvement of observable attention and activeness in 
each free verse writing stage. The improvement of the free verse writing outcome 
is indicated by the improvement of the students’ mean score of free-verse writing 
in each cycle. The improvement of the outcome or product is indicated by the 
comparison of the students’ mean score of the free verse writing skill in each 
cycle. Their mean score in the pre-action stage is 55.23, improving to 71.18 in 
Cycle I and 73.4 in Cycle II. 
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